
























































































































































































































































































































海水シヤワー 1 1655 1600 55 41．7



























































ﾌNα 1 2 3 4 5 6 7 8


















































































































































































































































































Aa／Ac：1／10 No．1 Aa／Ac：1／1 No．4
4◎o 400
200 200 ，　〔　一



















Aa／Ac：1／2 No．3 Aa／Ac：10／1 No．6
ω 4
200













































































































































































































































































































































































































杭　No Nα9 Nα10 Nα11















通電期間（臼） 61．515．5 34 61．549．561．549．5
水　深（m） 一1．5～－3．5 一1．5～－3．5 ～1．5～－3．5
電流密度（A／㎡） L2～3。7 1．0～L9 1．8～3．9

























































































































































































































































































































































































































































































































































































目標電流密度 α5A／m2 0．5A／㎡ 0．7A／m2
制御方法 電圧制御 電流制御
設　定値 8．6V＊ 0．85A＊＊ 1．20A＊＊＊
電圧 8．6±0．2V 3．9～1α3V3．9～13．6V????
電　流 35．5～54A 0．85A 1．2圭0．02A













































































































































’通電5ケ月 通電3ケ月 通電5ケ月 通電5ケ月
CaCO3 53．6 8．49 17．3 68．5
Mg（OH）2 31．1 86．8 76．2 19．8
ig　loss 4α7 332 36．0 31．3
Ca／Mg比＊ 1．72 0．10 α23 3．46
＊Ca／Mg比とはCaCO3／Mg（OH）2比である。
表一5．9　電着物の組成例5）
各成分 電 流密度 （A／m2）
の比率
（％） 0．54 1．08 1．85 4．31
Na 0．72 0．85 0．78 1．03
Fe 3．78 3．46 2．60 2．12
Si 0．65 1．77 1．30 0．41
























































































































































































































































































供試 密度 電流量 付着強度 の添加、
体No 無添加
（A／m2） （A・hr／m2） （kgf／cm2j
1 0 0 93．1
2 0 0 83．2平均
3 0 0 88．188．1
4 0．5 1，596 76．7
5 0．5 3，061 78．8
6 0．75 2，394 71．5
7 0．75 4，592 74．8 NaCl
ｳ添加
8 1．0 1，517 85．3
9 1．0 2，250 65．2
10 1．0 3，192 75．6
11 1．0 6，122 77．3
12 2．0 3，035 94．9
13 2．0 4，500 80．7
14 2．0 6，383 68．9
15 0 0 65．5
16 0 0 77．2
17 0 0 80．9
18 0 0 76．1平均
19 0 0 76．175．2
20 0．5 1，596 60．0 NaCl
21 0．5 1，596 63．9 3kg／m3
22 0．5 3，061 93．1 添加
23 0．75 1，570 69．9
24 0．75 1，570 67．2
25 0．75 2，394 66．3
26 0．75 2，394 74．5





































































A 445 27．8 45
B 445 27．8 44
C 480 30．0 70
D 420 26．3 67
E 450 28．1 87
F 300 18．8 73
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図一10　ジャケット式鋼製護岸
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港外側 港内側
（a）捨石式傾斜堤
港外側
籔◇
　　　　　港内側
捨石
プレキャストコンクリート
鬼㌔
（b）捨ブロック式傾斜堤
港外側 上部コンクリート　　　　港内　鰭
H．W．　L，
　　　根固方塊
ﾙ形ブロック
　　　　　　ふたコンクリート
Pーソン　　　　　　、根固方塊
（c）ケーソン式直立堤
H．W．　L．
港外側
上部コンクリート
港内側
根固方塊
コンクリートプロ
@根固方塊
被覆石 被覆石
基礎捨石
（d）コンクリートブロック式直立堤
港外側
@H．W．L．
上部コンクリート
港内側
　一
@　　　　　　　根固方塊
ﾙ形プロツク
ケーソン
　ふたコンクリート
ｪ固方塊
@　　　　　　被覆石
基礎捨石　　　　　　　　r
付図一11
（e）ケーソン式混成堤（砂地盤）
　　コンクリート製防波堤の形式
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